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U KONTEKSTU PRAKSE SUDA EU-A **
Šteta nastala upotrebom vozila jedna je od pretpostavki nastanka obveze za osiguratelja od 
automobilske odgovornosti. Sadržaj pojma „upotreba vozila“ nije posebno određen (definiran) 
u Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu niti u direktivama Europske unije koje se odno-
se na obvezna osiguranja u prometu. To je razlog nastanka mnogobrojnih sporova iz pokrića 
osiguranja od automobilske odgovornosti. U radu se nastoji prikazati sadržaj pojma „upotre-
ba vozila“ koji je proizišao iz domaće i europske sudske prakse uz istodobno upozoravanje na 
neke razlike u njegovu shvaćanju koje se vezuju uz tendenciju proširenja obveze osiguratelja 
od automobilske odgovornosti. 
Ključne riječi: osiguranje od automobilske odgovornosti, upotreba vozila, osigurateljsko po-
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VI.	direktiva	zakonodavni	je	okvir	osiguranja	od	automobilske	odgovornosti	koji	su	














ha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel,	C-300/10,	ECLI:EU:C:2012:656,	par.	
28	i	29,	Presuda	SEU-a	od	24.	listopada	2013.,	Katarína Haasová protiv Rastislava Petríka, Blanke Holingove,	
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93–94.
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circolazione	dei	 veicoli“,	 što	 na	 hrvatskom	 jeziku	 odgovara	 pojmu	 „prometovanje	










27 Ćurković	2016,	Je li pokrivena osiguranjem od AO šteta koju pretrpi treća osoba, a koja je uzrokovana poža-







31 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de 
la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer 
cette responsabilité (version codifiée),	SL	L	263,	7.	10.	2009.,	str.	11–31	(francuska	verzija).
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tale responsabilità (versione codificata),	SL	L	263,	7.	10.	2009.,	str.	11–31	(talijanska	verzija).
33 Ćurković	2013,	96.	Ćurković	2015,	41.
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talijanskog	prijevoda,	a	širi	 je	 i	u	odnosu	na	pojam	„uporaba	vozila“	 iz	engleskog	 i	
hrvatskog	prijevoda	VI.	direktive.	
S	 obzirom	na	 opisanu	nedefiniranost,	 ali	 i	 na	 različito	 shvaćanje	 pojma	upotrebe	








4. ELEMENTI SADRŽAJA POJMA „UPOTREBA VOZILA“
4.1. Funkcija vozila kao prijevoznog sredstva 
U	domaćoj	pravnoj	znanosti	i	sudskoj	praksi	unisono	se	pojam	upotrebe	vozila	po-
vezuje	s	njegovom	funkcijom	prijevoza	koja	se	ujedno	smatra	i	svrhom	vozila.38,	39,	40 
35 Richtlinie 2009/103/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die Kraf-































Primjetno	 je	 da	 SEU	 u	 svojoj	 praksi	 pojam	 „upotreba	 vozila“	 dosta	 široko	 tumači	
smatrajući	da	 se	odnosi	na	 svaku	upotrebu	vozila	koja	 je	u	 skladu	 s	uobičajenom	
funkcijom	toga	vozila	(Vnuk,	par.	59,	Rodrigues de Andrade44,	par.	34,	Torreiro45,	par.	28).	





















44 Presuda	SEU-a	od	28.	studenoga	2017.,	Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva 
Rodrigues de Andrade protiv Joséa Manuela Proençe Salvadora, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Segu-
ros de Ramos Reais SA, Jorgea Oliveire Pinta,	C-514/16,	ECLI:EU:C:2017:908.
45 Presuda	SEU-a	od	20.	 prosinca	 2017.,	 José Luís Núñez Torreiro protiv AIG Europe Limited, Sucursal en 




47 Rješenje	SEU-a	od	11.	prosinca	2019.,	María Pilar Bueno Ruiz,	Zurich Insurance PL, Sucursal de España 
protiv Irene Conte Sánchez,	C-431/18,	ECLI:EU:C:2019:1082.

































51 Presuda	SEU-a	od	4.	rujna	2018.,	Fundo de Garantia Automóvel protiv Aline Antónije Destapado Pão Mole 
Julijana, Cristiane Micaele Caetano Juliana,	C-80/17,	ECLI:EU:C:2018:661.
52 Mantrov 2019,	5.
53 Ćurković 2017b,	121.





























































povećani	 izvor	opasnosti.63	 S	druge	strane,	osiguratelji	AO,	 razumljivo,	osporavaju	
takvo	proširenje	pokrića	na	„apsolutno	sve	štete	vezane	uz	motorno	vozilo,	nastale	
na	bilo	koji	način	i	u	bilo	kojoj	situaciji	i	na	bilo	kojem	mjestu“.64 













































































































odnosno	 izvan	 javne	 ceste	 ili	 površine	na	kojoj	 se	odvija	promet.“	Županijski	 sud	u	Varaždinu,	Gž-
2163/2012	od	28.	svibnja	2012.	Ćurković	2013,	99.
80 Iviš 2019,	3.
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4.4. Namjena vozila i tzv. prevladavajuća funkcija vozila
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5. UTJECAJ PRAKSE SEU-A NA PRIJEDLOG IZMJENE VI. DIREKTIVE 
Recentna	sudska	praksa	SEU-a	nedvojbeno	je	bila	jedan	od	razloga	(ne	i	jedini)89	da	










87 Presuda	SEU-a	od	1.	prosinca	2011.,	Churchill Insurance Company Limited protiv Benjamin Wilkinson i 











takvih	događaja	 i	 komu	 (vozaču,	 suvozaču,	navigatoru,	putniku	u	 vozilu,	 publici	
itd.)?	90,	91 
Prijedlog	direktive	koji	je	izradila	Europska	komisija	(vidi	supra	1.)	odražava	praksu	









jena	 funkcija	vozila	 različita	od	njegove	 funkcije	prijevoznog	sredstva	 (npr.	ako	se	

















































se	opravdano	postavlja	pitanje	gdje	 su	granice	odgovornosti	osiguratelja	 i	koja	 je	
svrha	osiguranja	AO.	To	je	prepoznato	i	na	razini	EU-a	u	raznim	nastojanjima	da	se	
pri	budućoj	izmjeni	VI.	direktive	uvede	konačna	definicija	pojma	„upotreba	vozila“.	
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Damage caused by or arising from the use of a vehicle is a prerequisite for the emergence 
of obligations on the part of car insurers. The scope of the term “vehicle use” is not precisely 
defined either by the Compulsory Car Insurance Act, or by the EU directives on compulsory 
traf fic-related insurance, which explains numerous car insurance disputes. The paper aims to 
shed light on the scope of the term “vehicle use” in  Croatian and EU case law, as well as shif t 
attention to the term’s varying interpretations, because of which car insurers tend to meet 
more obligations.
Key words: automobile liability insurance, vehicle use, insurance cover, Court of Justice of the 
European Union.
